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EDITOR'S COMMENTS 
Last August Vice-President Glenn Niemeyer submitted to the faculty the reports 
of the Task Forces on the Internationalization of the University and on Teaching 
Excellence, writing, "I anticipate that they will be the subject of discussion in faculty 
governance during this coming year .... " We thought that they should also be the 
subjects, respectively, of this spring's and next year's issues of the Review. 
In its preface to "Reports and Recommendations: The Internationalization of the 
University," the Task Force cites Harlan Cleveland in his Birth of a New World, 1993, 
saying: "We ... share his opinion that the most significant thing we can do is to 
provide students with an understanding of the inter-connectedness and 
interdependence of all those who share this earth." That belief is echoed in the 
remarks made at the dedication of the Cook Carillon Tower by the Honorable Ruud 
Lubbers of the Netherlands on November 15, 1994. 
Indeed, all those who write for this issue share that view. Peimin Ni, Director of 
the China Study Abroad Program, explains how, according to the Taoist concept of 
interconnectedness, our university is aptly named: for "the world needs grand valleys 
for interaction to happen." Professor Emeritus Gilbert Davis, several times a 
Fulbright scholar, urges his colleagues to do as he has done: study and teach 
abroad. Another Fulbright scholar, Faite Mack, recounts his experiences in teaching 
and setting up educational programs in Ghana, stressing that in order to know a 
country and a culture, "one must have a direct exposure." The immediacy of Gayla 
Jewell's account of working with midwives in a rural village in Zambia clearly 
illustrates the essentiality of that exposure. For most of us, however, exposure to the 
poverty and tragedy in developing countries comes through our television screens; 
and Patricia Clark expresses for us a typical, affluent American sense of guilt and 
helplessness: "Nothing we can do."-a statement or a question? Other television 
watchers in rural South America, as described by the Chilean writer Pablo Huneeus 
(and here translated by Walter Foote), have an opposite experience: they see a 
luxurious and exciting culture which they envy. 
Both Jim Goode and Barbara Roos write to "lift the veil," so to speak, from the 
stereotypes Americans have of our Moslem sharers of this earth. We must 
understand the truth about other people, Jim explains: "we need to do more, ... to 
read books. . . to take classes and attend presentations. . . , and whenever the 
opportunity arises, to study and travel abroad. There is no substitute for experiencing 
other cultures firsthand." Barbara too expresses the importance of an actual 
visit-"to experience that shock of surprise that no lecture, photograph or printed 
page can offer." Edward Cole's essay traces one person's journey to understanding 
the Russians, whose history and culture, because of the "cold war," were denied true 
recognition in our schools. 
Don Pottorff explains, on the basis of firsthand observations, how Chinese and 
Americans can interact specifically, can learn from each other in the ways in which 
they teach their children. David lhrman, who studied and taught in the People's 
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R e p u b l i c  o f  C h i n a ,  b r i n g s  t o  u s  a  p r e v i e w  o f  h i s  c o l l e c t i o n  o f  C h i n e s e  w o o d c u t s ,  
w h i c h  w i l l  b e  f e a t u r e d  n e x t  f a l l  a t  s e v e r a l  l o c a l  g a l l e r i e s .  J a n e t  H e l l e r ' s  p o e m  r e c a l l s  
m e m o r i e s  o f  t i m e  s p e n t  i n  S p a i n ,  a n d  A l b e r t o  M a c i a s  r e m i n d s  u s  t h a t  i n  o u r  a t t e m p t s  
t o  i n t e r n a t i o n a l i z e  G r a n d  V a l l e y ,  w e  m u s t  n o t  l o o k  m e r e l y  t o  t h e  E a s t  a n d  t o  t h e  
W e s t ,  b u t  d i r e c t l y  S o u t h ;  w e  m u s t  n o t  i g n o r e  L a t i n o s ,  w h o ,  t h o u g h  t h e y  h a v e  s h a r e d  
i n  o u r  h i s t o r y ,  h a v e  o f t e n  g o n e  u n n o t i c e d ,  a n d  w h o s e  c u l t u r e  h a s  o f t e n  b e e n  
d i s m i s s e d  a s  n o t  s u f f i c i e n t l y  s i g n i f i c a n t .  
P a r t i c u l a r l y  t i m e l y  i n  t h e  l i g h t  o f  c u r r e n t  d e b a t e s  i n  t h e  g o v e r n m e n t  o n  U . S .  
f o r e i g n  r e l a t i o n s  a r e  t h e  l a s t  t w o  e s s a y s :  P o l l y  D i v e n  a r g u e s  t h a t  U . S .  a i d  t o  o t h e r  
c o u n t r i e s  a c t u a l l y  b e n e f i t s  o u r  e c o n o m y ,  a n d  B e n  R u d o l p h  a s s e r t s  t h a t  f o r e i g n  t r a d e  
n o t  o n l y  b e n e f i t s  o u r  e c o n o m y  b u t  h e l p s  t o  p r e v e n t  i n t e r n a t i o n a l  h o s t i l i t i e s .  
W e  e n d  t h e  i s s u e  w i t h  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  s e c o n d ,  a n n u a l ,  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
s y m p o s i u m ,  f r o m  w h i c h  s o m e  o f  o u r  e s s a y s  w e r e  p r e s e n t e d .  
* A  n o t e  o n  o u r  t i t l e  a n d  s e m a n t i c s :  I n t e r n a t i o n a l i z a t i o n  c o m e s  f r o m  t h e  v e r b  
i n t e r n a t i o n a l i z e ,  w h i c h  m e a n s  " t o  m a k e  i n t e r n a t i o n a l ,  t o  p l a c e  u n d e r  i n t e r n a t i o n a l  
c o n t r o l . "  I n t e r n a t i o n a l i s m  m e a n s  " i n t e r n a t i o n a l  c h a r a c t e r ,  p r i n c i p l e s ,  i n t e r e s t s ,  o r  
o u t l o o k  . . .  a  p o l i c y  o f  c o o p e r a t i o n  a m o n g  n a t i o n s  . . .  a n  a t t i t u d e  o r  b e l i e f  f a v o r i n g  
s u c h  a  p o l i c y . "  ( M e r r i a m  W e b s t e r ' s  C o l l e g i a t e  D i c t i o n a r y ,  T e n t h  E d i t i o n ) .  O f  c o u r s e ,  
t h e s e  a r e  o n l y  t h e  d e n o t a t i o n s ,  a n d  t h e r e  i s  n o  c l e a r  t e l l i n g  w h a t  t h e  c o n n o t a t i o n s  a r e  
o r  w h a t  t h e  d e n o t a t i o n s  w i l l  b e c o m e .  Y o u ' l l  f i n d  b o t h  t e r m s  i n  t h i s  i s s u e .  
- R . S .  
C a l l  f o r  P a p e r s  
T h e  F a l l  1 9 9 5  i s s u e  w i l l  l o o k  b a c k  t o  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  G r a n d  V a l l e y  a n d  i t s  
e x p e r i m e n t s  i n  e d u c a t i o n .  T h e  f e a t u r e d  e s s a y  w i l l  b e  b y  H i s t o r y  P r o f e s s o r  T o n y  
T r a v i s ,  o n  t h e  f o u n d i n g  o f  t h e  c o l l e g e  a n d  t h e  f i r s t  t e n  y e a r s .  W e  e n c o u r a g e  t h o s e  o f  
o u r  c o l l e a g u e s  w i t h  r e m e m b r a n c e s  o f  t h e  t i m e  t o  w r i t e  a b o u t  t h e m .  W e  e s p e c i a l l y  
u r g e  t h e  f o u n d e r s  o f  T h o m a s  J e f f e r s o n  C o l l e g e ,  W i l l i a m  J a m e s  C o l l e g e ,  a n d  C o l l e g e  
I V  ( K i r k h o f  C o l l e g e )  t o  w r i t e  a b o u t  w h a t  t h e y  r e c a l l .  T h e  d e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n s  i s  
S e p t e m b e r  1 5 .  
T h e  t o p i c  o f  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  s y m p o s i u m  f o r  W i n t e r ,  1 9 9 6 ,  a n d  t h e  S p r i n g  
i s s u e  o f  t h e  R e v i e w  w i l l  b e  " E x p e r i m e n t s  i n  E d u c a t i o n , "  w i t h  a  f o c u s  o n  p r e s e n t - d a y  
G V S U .  D e a d l i n e  f o r  s u b m i s s i o n s  i s  M a r c h  1 5 .  
A s  a l w a y s ,  s u b m i s s i o n s ,  f o r  b o t h  i s s u e s ,  o f  a  g e n e r a l  s o r t  a n d  o f  a n y  g e n r e  a r e  
w e l c o m e d .  P l e a s e  s u b m i t  t h e  d i s k e t t e  a l o n g  w i t h  t h e  h a r d  c o p y  o f  w h a t e v e r  y o u  s e n d  
t o  t h e  G r a n d  V a l l e y  R e v i e w ,  1 6 6  L a k e  H u r o n  H a l l .  
i i i  
